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In	di	ka	ci	je	za	upo	ra	bo	rast	nih	de	jav	ni	kov	za	eri	tro	ci	te
Eri	tro	poe	tin	je	glikoproteinski	hormon,	ki	na	sta	ja	pred	vsem	v	
ledvicah	in	sti	mu	li	ra	eri	tro	poe	zo.	Uved	ba	EPA	je	pri	bol	ni	kih	
z	ra	kom	zmanj	ša	la	po	tre	bo	po	trans	fu	zi	jah	in	po	go	stost	huj	ših	
sto	penj	ane	mi	je	ter	iz	bolj	ša	la	ka	ko	vost	živ	lje	nja.	Žal	pa	so	
ne	ka	te	re	ve	li	ke	ra	zi	ska	ve	v	zad	njih	le	tih	po	ka	za	le,	da	ima	jo	
bol	ni	ki,	ki	pre	je	ma	jo	EPA,	zna	čil	no	več	je	tve	ga	nje	za	raz	voj	
trom	bem	bo	lič	nih	za	ple	tov	in	ne	ga	ti	ven	vpliv	na	pre	ži	vet	je,	
kar	je	in	di	ka	ci	je	za	upo	ra	bo	zelo	zo	ži	lo.	Za	zdaj	ni	zna	no,	ali	
je	slab	še	pre	ži	vet	je	teh	bol	ni	kov	po	sle	di	ca	sti	mu	la	ci	je	ra	sti	
tu	mor	skih	ce	lic	ali	po	go	stej	ših	trom	bem	bo	lič	nih	za	ple	tov.
Po	pri	po	ro	či	lih	NCCN	je	uved	ba	EPA	pri	bol	ni	kih	z	ra	kom	na	
si	stem	skem	zdrav	lje	nju	in	di	ci	ra	na	le	pri	ti	stih	bol	ni	kih,	pri	ka-
te	rih	je	cilj	zdrav	lje	nja	zaz	dra	vi	tev,	ne	pa	oz	dra	vi	tev	ma	lig	ne	
bo	lez	ni.	Pri	teh	bol	ni	kih	EPA	uve	de	mo	ob	vred	nosti	Hb	90	
do	100	g/l	in	z	a	pli	ka	ci	ja	mi	na	da	lju	je	mo	do	vred	no	sti	Hb	120	
g/l,	pri	če	mer	je	tre	ba	od	me	rek	ob	po	ra	stu	vred	no	sti	Hb	nad	
110	g/l	zmanj	ša	ti,	ob	po	ra	stu	Hb	nad	120	g/l	pa	uki	ni	ti.	EPA	
uki	ne	mo	tudi,	če	kljub	us	trez	ne	mu	na	do	meš	ča	nju	že	le	za	v	
8	do	9	ted	nih	ne	do	se	že	mo	že	le	ne	ga	po	ra	sta	vred	no	sti	Hb.	
Pred	uved	bo	je	tre	ba	pri	vsa	kem	bol	ni	ku	pre	teh	ta	ti	pri	ča	ko-
va	ne	ko	ri	sti	in	tve	ga	nje	zdrav	lje	nja.
Pri	vseh	bol	ni	kih	je	tre	ba	pred	uved	bo	EPA	pre	ve	ri	ti	za	lo	ge	
se	rum	ske	ga	že	le	za,	TIBC	in	fe	ri	ti	na.	Bol	ni	ki,	ki	pre	je	ma	jo	
EPA,	po	go	sto	po	tre	bu	je	jo	do	da	tek	že	le	za,	pra	vi	lo	ma	ga	prej-
me	jo	v	pa	ren	te	ral	ni	ob	li	ki.	
Na	tanč	na	pri	po	ro	či	la	za	upo	ra	bo	EPA	pri	bol	ni	kih	z	ra	kom	
so	ob	jav	lje	na	v	On	ko	lo	gi	ji,	de	cem	ber	2009,	let	nik	XIII,	št.	
2,	str.	106–109	(Hu	mar	M,	Ču	fer	T).
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